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Tämä opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä Joutsenon koulun valmistavan opetuksen 
opettajien kanssa. Työn tarkoituksena oli tuottaa tietoa ja materiaalia siitä, miten 
toimintaterapian keinoin voidaan tukea ja täydentää opettajien työtä valmista-
vassa opetuksessa.  
Tehtävänä oli suunnitella ja valmistaa maahanmuuttajalasten ja –nuorten kielel-
lisiä taitoja ja valmiuksia lisäävää materiaalia valmistavan opetuksen opettajille. 
Opetusmateriaalin tarkoituksena oli lisätä valmistavan opetuksen oppituntien toi-
minnallisuutta menetelmin, jotka tukevat yhteisöllistä oppimista sekä uuden kie-
len ja kulttuurin omaksumista. Opinnäytetyö sisältyi osittain ammatilliseen harjoit-
teluun, jonka aikana tekijä pääsi tutustumaan valmistavan opetuksen tiloihin, 
opettajiin ja opetustapoihin kahden kuukauden ajan. Ammatillisen harjoittelun jäl-
keen opinnäytetyön tekijä vieraili yhteistyökoululla, osallistuen uusien opetusryh-
mien aloituksiin. Yhteistyökumppanin kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen val-
mistettu opetusmateriaali rajautui verbeihin. Opetusmateriaaliksi valmistettiin lau-
tapeli, domino ja muistipeli erilaisin variaatioin. 
Opinnäytetyön teoreettisena pohjana olivat inhimillisen toiminnan malli, MOHO 
(The Model Of Human Occupation), yhteisöllisen oppimisen viitekehykset sekä 
uuden, syksyllä 2016 käyttöön otettavan opetussuunnitelman perusteet. Opin-
näytetyössä painotettiin MOHO:n mukaisesti ympäristön vaikutusta yksilön toi-
mintaan, kielen ja identiteetin yhteyttä sekä yhteisöllisen oppimisen, mukaan lu-
kien pelillisyyden ja leikillisyyden, mahdollisuuksia. Suomipolulla-pelimateriaali 
valmistettiin tukemaan valmistavan opetuksen maahanmuuttajalasten ja –nuor-
ten kielellistä osaamista ja vahvistamaan heidän identiteettiään sekä kannusta-
maan yhteisölliseen, toiminnalliseen opetukseen.   
Materiaalin pelattavuutta testattiin ensin suomalaisilla lapsilla, jonka jälkeen se 
toimitettiin valmistavan opetuksen opettajien kokeiltavaksi. Materiaalista kerättiin 
palaute, jonka mukaan valmistettiin lopullinen versio peleistä. Valmiiden pelien 
eri variaatioita käytiin pelaamassa yhdessä oppilaiden ja opettajien kanssa ma-
teriaalin luovutuksen yhteydessä. 
 
Asiasanat: toimintaterapia, toiminnallisuus, maahanmuuttaja, valmistava opetus, 
koulu, opetusmateriaali, verbityypit 
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This thesis was written in collaboration with teachers of preparatory teaching in 
Joutseno School. The purpose of the thesis was to produce information and 
material of how you can support and complement teachers’ work in preparatory 
teaching by using strategies of occupational therapy. The aim was to design 
material for the teachers in preparatory teaching that could develop immigrant 
children’s and adolescents linguistic skills and performance components. The 
purpose for the designed material was to increase the use of activities during 
the lessons by using methods that support communal learning and adopting 
new language and culture.  
This thesis was partially included in the author’s practice placement. Following 
conversations with the collaborative school it was decided that the new teaching 
material would be focused on verbs. Designed teaching material included the 
following pieces; board games, dominos and memory games with different vari-
ations.  
The theoretical framework of this thesis includes the Model of Human Occupa-
tion (MOHO), frames of reference for communal learning, and the rationale of 
the new curriculum which will be implemented in autumn 2016. According to the 
Model of Human Occupation, the following themes were emphasised in this the-
sis; the impact of the environment on the occupation of the individual, the con-
nection between language and identity, and the possibilities of communal learn-
ing including playfulness. Suomipolulla-game material was produced to support 
the linguistic knowledge of immigrant children and adolescents, to strengthen 
their identity and to encourage them to participate in communal, activity-based 
learning.   
In the first instance the operability of the material was tested with Finnish chil-
dren. After that it was delivered to Joutseno School to be tested by the teachers 
in preparatory teaching. Based on the feedback received about the material the 
final versions of the games were made. The author, pupils and teachers played 
the different variations of the final versions of the games. The materials were 
then distributed to the teachers. 
Keywords: occupational therapy, activity-based, immigrant, preparatory teach-
ing, school, teaching material, verb types 
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1 Johdanto 
Suomalainen peruskoulu on muuttunut yhteiskunnan muutosten mukana nope-
asti ja yhä monikulttuurisemmaksi. Maahanmuuttajien määrä on 1990-luvulta läh-
tien ollut kasvussa ja määrän ennustetaan kasvavan kuluvan vuosikymmenen 
aikana merkittävästi (Säävälä 2012, 35–36). Tulevaisuuden yhteisöissä tarvitaan 
entistä enemmän valmiuksia erilaisuuden kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen 
heterogeenisessä ryhmässä. Koulu on merkittävässä asemassa maahanmuutta-
jalasten ja -nuorten kotoutumisessa (Virta & Tuittu 2013, 117–119). Laki kotoutu-
misen edistämisestä (1386/2010) velvoittaa kunnat järjestämään valmentavaa 
opetusta niille oppivelvollisuusikäisille oppilaille, joilla ei ole riittävää kielitaitoa 
selviytyä tavallisessa perusopetuksessa. Valmentava opetus on usein maahan-
muuttajataustaisten oppilaiden ensikosketus Suomen kieleen ja kulttuuriin. 
 
Toimintaterapeutit ovat arkielämän taitojen ja valmiuksien ammattilaisia. He ovat 
tehneet pitkään yhteistyötä kodin ja koulun välillä. Nykyään toimintaterapian 
osaamista hyödynnetään palkkaamalla toimintaterapeutteja kouluihin. Toiminta-
terapeutti on avainasemassa maahanmuuttajien toiminnallisuuden ja osallistumi-
sen tukemisessa ja edistämisessä. Kotoutumista voidaan tehostaa toimintatera-
pialla, sillä toimintaterapeutit tarkastelevat yksilöitä elämänsä asiantuntijoina, 
huomioiden taustatekijät. He huomioivat myös ympäristön yksilöllisen vaikutuk-
sen. Toimintaterapialla voidaan tukea valmistavan opetuksen oppilaiden arkea 
sekä löytää vahvuuksia ja toimintatapoja uudessa elämäntilanteessa. Toiminta-
terapian erityisvahvuudet ovat asiakkaan yksilöllinen kohtaaminen, tiedon ja toi-
minnan porrastaminen sekä terapeutin ja asiakkaan välinen yhteistyö.  
 
Tässä opinnäytetyössä yhdistetään kaksi ajankohtaista aihetta ja tarkastellaan 
sitä, miten toimintaterapialla voidaan tukea lasten ja nuorten kotoutumista ja so-
peutumista. Opinnäytetyössä tuodaan esille opettajan työtä täydentäviä keinoja 
valmistavassa opetuksessa. Opinnäytetyössä valmistetaan yhteisölliseen oppi-
miseen kannustavaa, uuden opetussuunnitelman mukaista opetusmateriaalia.  
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2 Ympäristön vaikutus Inhimillisen toiminnan mallin mukaan 
Opinnäytetyön teoriapohjana on Gary Kielhofnerin ja hänen työryhmänsä julkai-
sema Inhimillisen toiminnan malli (The Model of Human Occupation, MOHO). 
Malli on yksi suosituimmista toimintakeskeisistä malleista ja sitä käytetään, tutki-
taan ja kehitetään yhä eri puolilla maailmaa (Kielhofner 2008, 21; Hautala, Hä-
mäläinen, Mäkelä & Rusi- Pyykönen 2013, 234–235). 
Inhimillisen toiminnan malli on hyvin asiakaslähtöinen. Se ohjaa toimintaterapeut-
tia huomioimaan asiakkaan ainutkertaisena henkilönä elämäntilanteineen, näke-
myksineen ja kokemuksineen. Mallin perimmäisenä tarkoituksena on selittää yk-
silön osallistumista ja mukautumista eri toimintamuotoihin. Mallin mukaan työs-
kentelevä toimintaterapeutti pyrkii mahdollistamaan asiakkaan osallistumisen 
tälle merkityksellisiin, mielihyvää tuottaviin ja hyvinvointia tukeviin toimintoihin. 
Inhimillisen toiminnan malli huomioi erityisesti ihmisen sisäisten vaikuttimien ja 
ympäristötekijöiden välisen merkityksen. (Hautala ym. 2013, 235) 
Mallin mukaan toiminnalliseen käyttäytymiseen vaikuttavat tekijät on jaettu kol-
meen alajärjestelmään. 
1) Tahtoalajärjestelmään, johon sisältyvät henkilökohtainen vaikuttaminen, 
arvot ja kiinnostuksen kohteet. 
2)  Tottumusalajärjestelmään, johon sisältyvät roolit ja tavat, sekä 
3)  suoritusalajärjestelmään, joka pitää sisällään luuston, lihaksiston, her-
moston, sydämen, keuhkot ja symboliset osatekijät. 
Alajärjestelmien lisäksi yksilön toiminnalliseen käyttäytymiseen vaikuttaa voimak-
kaasti myös ympäristö. Ympäristö mahdollistaa, joskus jopa vaatii toimintaa. Toi-
saalta se myös rajaa ja suuntaa yksilön käyttäytymistä.(Kielhofner 2008,86.) 
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Kuvio 1. Toimintaan vaikuttavat ympäristön osa-alueet (mukaillen Kielhofner 
2008,87) 
Inhimillisen toiminnan malli korostaakin fyysisen ja sosiaalisen ympäristön mer-
kitystä. Jotta voidaan ymmärtää ihmisen toimintaa, on tunnettava myös ympäristö 
jossa toiminta tapahtuu (Kuvio 1). Mallin mukaan ympäristöön kuuluvat tilat joissa 
tekeminen tapahtuu, tekemisessä käytettävät esineet, sosiaaliset ryhmät, tehtä-
vät tai toiminnat joita ympäristö mahdollistaa tai joita ympäristössä olevilta ihmi-
siltä odotetaan sekä sosiaalisiin- että fyysisiin olosuhteisiin vaikuttava kulttuuri, 
sekä ja poliittiset ja taloudelliset olosuhteet. (Kielhofner 2008, 86–100; Hautala 
ym. 2013, 240.) 
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3 Koulu ympäristönä 
Luokkahuone fyysisenä ympäristönä tukee tietynlaisen vuorovaikutuksen synty-
mistä: opettajalla ja oppilailla on ennakkokäsitys siitä, millaiset roolit kullakin on 
ja mitä luokassa voidaan tehdä(Kielhofner, 2008,8; Kumpulainen, Krokfors, Lip-
ponen, Tissari, Hilppö & Rajala 2010,32.) 
Perinteiset, hiljaisuuden pedagogiaa tukeneet käytäväkoulut ovat vanhentu-
massa, kirjoittavat Rauno Haapaniemi ja Liisa Raina (2014). Heidän mukaansa 
luokat ovat usein ahtaita ja reviirivaihdokset, kinat ja hermostumiset yleisiä. Pie-
nissä ja ahtaissa tiloissa on heidän kokemustensa mukaan vaikea rakentaa ak-
tiivisia vuorovaikutustilanteita ilman, että se häiritsisi muita. Haapaniemi ja Raina 
ajattelevat, että nykyaikainen oppimiskäsitys avaa myös koulutilat entistä avoi-
mempaan käyttöön.(Haapaniemi & Raina 2014,93.) 
Koulun muutoskausi 
Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet muuttuvat lukuvuodesta 2016–2017 
alkaen. Yhdessä tekeminen, yhteisöllisyys ja vuorovaikutus ovat vahvasti mu-
kana uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Perusteissa halutaan korostaa 
oppilaiden aktiivista roolia ja oppimisen iloa. (Hellström, Johnson, Leppilampi & 
Sahlberg 2015;6-7, Opetushallitus.) Elokuussa 2016 käyttöön otettavassa ope-
tussuunnitelmassa on keskitytty opetussisältöjen sijaan enemmän siihen, miten 
opetetaan ja opitaan. Uuden opetussuunnitelman mukaan opettajasta tulee op-
pimisprosessin ohjaaja ja mahdollistaja, oppilaista keskeisiä toimijoita. 
Oppimista mahdollistavaa vuorovaikutusta pyritään tukemaan mahdollisimman 
hyvällä oppimisympäristöllä. Monien tutkimusten mukaan parhaiten oppimista ta-
pahtuu yhteistoiminnallisen oppimisen ja johtamisen periaatteiden mukaisessa 
prosessissa, jota opettaja ohjaa. (Hellström ym. 2015, 49–50.) 
Kirsi Lonkan ja Lauri Vaaran (2016) mukaan koulut ovat parhaimmillaan oppi-
maan innostavia ympäristöjä, joissa fyysiset, sosiaaliset ja digitaaliset ympäristöt 
yhdistyvät pedagogisesti tarkoituksenmukaisiksi tiloiksi. Monipuoliset oppimisym-
päristöt mahdollistavat myös koko koulun yhteistoiminnallisen oppimis- ja kehit-
tämisyhteistyön. (Lonka & Vaara 2016, 40–41.)  
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Koulu ja identiteetti 
Identiteetti on minän kokonaisuus, johon liittyvät minäkäsitys ja mielikuvat itsestä. 
Se ilmaisee niitä ryhmiä ja määritteitä, joilla yksilöä voidaan kuvata. Identiteettiin 
kuuluvat mm. ikä, sukupuoli, etnisyys, uskonto, maailmankatsomus, kieli, talou-
delliset olosuhteet ja maantieteellinen asuinpaikka. (Paavola & Talib 2010, 60.) 
Koulu on instituutio, joka on pyrkinyt vahvistamaan kansallista identiteettiä, kieltä 
ja elämäntapaa sekä pyrkinyt kaventamaan etnisiä ja kielellisiä eroja. Kansallis-
historiallista taustaa vasten monikulttuurisuus on suomalaiselle koululaitokselle 
ja koulutukselle haaste, johon nykyisessä koulutuspolitiikassa on vastattu moni-
kulttuurisuuden ideologialla.( Matinheikki-Kokko 2010, 219.) 
Koulu välittää yksilölle ainakin välttämättömän osan tiedoista ja taidoista, joita 
tarvitaan yhteiskunnassa toimimiseen. Koulu on merkittävässä asemassa myös 
oppilaiden arvomaailmoiden kehittämisessä ja motivaation luomisessa, se muo-
dostaa oppilaille tietynlaista yhteiskunta- ja maailmankuvaa. (Antikainen, Rinne 
& Koski 2006,152–153.) 
Yksilölle on tärkeää saada tuntea kuuluvansa ryhmään. Se määrittää hänen so-
siaalista identiteettiään. Tunnustetuksi tuleminen ja tunnustuksen saaminen ovat 
tärkeitä niin yksilö- kuin ryhmätasollakin. Vähemmistöryhmään kuuluvan yksilön 
omanarvontunteeseen ja identiteettiin vaikuttaa se, millaisessa arvossa ryhmä on 
valtaväestön silmissä.  Sosiaaliluokalla ja kulttuurisella taustalla on vaikutus 
myös yksilön suhtautumiseen kouluun ja koulumenestykseen.(Paavola &Talib 
2010, 60 – 67.) 
Oppimiskokemusten linkittäminen oppijan maailmaan, kokemuksiin ja tietovaras-
toihin on haaste kouluille. Koulun tulisi tarjota oppilaille aineksia identiteetin ra-
kentumiselle ja tukea identiteetin rakentumista tavoitteellisesti, sillä kuten Nasirin 
& Cooksin tutkimukset (2009) osoittivat, todellisen ja tavoitellun, tulevan identi-
teetin välissä oppimisella ja opiskelulla on suuri merkitys.(Kapisto, Krokfors, Kan-
gas & Aumola 2016, 93.) 
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Identiteetti ja kieli 
Kielellä on suuri merkitys maahanmuuttajien identiteettiin ja kotoutumiseen 
(Martin 2002, 39–53; Pöyhönen, Tarnanen, Kyllönen, Vehviläinen & Rynkänen 
2009,9). Kielen merkitys identiteetin rakenneosana vaihtelee yksilöllisesti. Identi-
teetti rakentuu sekä omasta sisäisestä kokemuksesta, että toisten reaktioista it-
seen. Maahanmuuttajan identiteettiä rasittaa aluksi se, ettei hän saa sanotuksi 
mitä haluaa, eikä ymmärrä tai osaa tulkita toisten reaktioita. Kielellinen erilaisuus 
heikentää identiteettiä, jos siihen reagoidaan tai sen pohjalta tehdään puhujan 
mielestä vääriä tulkintoja (Martin 2002, 43–45.) 
4 Koulu maahanmuuttajien kotoutumisympäristönä 
Suomeen saapuu vuosittain yhä suurempia määriä turvapaikanhakijoita ja maa-
hanmuuttajia. Maahanmuuttaja on Väestöliiton määrittelyn mukaan Suomeen 
muuttanut ulkomaan kansalainen, joka aikoo asua maassa pidempään. Maa-
hanmuuttajalla voidaan joskus viitata myös sellaiseen henkilöön, joka on synty-
nyt Suomessa, mutta jonka vanhemmat tai toinen vanhemmista on muuttanut 
Suomeen (ns. toisen sukupolven maahanmuuttaja). Turvapaikanhakija on 
henkilö, joka on kotimaassaan joutunut vainon kohteeksi ja joka anoo kansain-
välistä suojelua ja oleskeluoikeutta toisesta maasta. Pakolainen on YK:n pako-
laissopimuksen mukaan henkilö, jolla on perusteltu aihe pelätä joutuvansa vai-
notuksi kotimaassaan. Sota, luonnonkatastrofi tai köyhyys ei ole sopimuksen 
määritelmän mukaisesti pakolaisuuden syy. Suomessa kutsutaan pakolaisiksi 
myös niitä, jotka ovat saaneet jäädä maahan suojelun tarpeen vuoksi tai huma-
nitäärisistä syistä. (Väestöliitto.) 
Kotoutumisella tarkoitetaan sitä, että maahanmuuttaja hankkii tietoja ja taitoja, 
joiden avulla hän selviää Suomessa sekä voi osallistua työelämään ja pystyy toi-
mimaan yhteiskunnan tasavertaisena jäsenenä. Suomen tai ruotsin kielen oppi-
minen on yksi kotoutumisen keskeinen edellytys. Integraatiolla tarkoitetaan sitä, 
että maahanmuuttaja sopeutuu uuteen kulttuuriin ja tulee uuden kulttuurin osaksi, 
mutta voi kuitenkin säilyttää oman identiteettinsä ja kulttuurinsa erityispiirteet. So-
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peutuminen, eli akkulturaatio puolestaan tarkoittaa kulttuurin muutosta seu-
rauksena kosketuksesta vieraaseen kulttuuriin, tai yksilön juurtumista uuteen 
kulttuuriin.(Työväenmuseo; Maahanmuuttovirasto.)  
Psykologinen akkulturaatio merkitsee pitkäaikaisia muutoksia esimerkiksi 
maahanmuuttajalla maahanmuuton jälkeisessä sopeutumisessa. Muutoksia ta-
pahtuu muun muassa identiteetissä, arvoissa, käyttäytymisessä, asenteissa ja 
sosiaalisissa suhteissa.( Likonen 2008,17; Korhonen & Puukari 2010,37.)  
Kotouttamistoimet  
Kotouttamistoimista yleisellä tasolla Suomessa vastaavat työ- ja elinkeinominis-
teriö, mutta laki kotoutumisen edistämisestä velvoittaa myös elinkeino- liikenne-, 
ja ympäristökeskuksia sekä kuntia järjestämään kotoutumistoimia. Kunnilla tu-
lee olla kotoutumissuunnitelmat, joiden mukaan turvapaikanhakijoiden kotoutu-
misprosessit etenevät. (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010.) 
Valmistava opetus 
Peruskoulun valmistavan opetuksen tarkoituksena on tukea niitä maahanmuut-
tajataustaisia oppilaita, joiden kielitaito ei ole riittävä suomenkielisessä ryhmässä 
opiskeluun. Valmentavan opetuksen oppilaat pyritään integroimaan mahdollisim-
man nopeasti perusopetukseen, oppilaan ikätasoa vastaaviin suomen- tai ruot-
sinkielisiin opetusryhmiin. – Integroinnilla edistetään kotoutumista, suomen tai 
ruotsin kielen kehittymistä ja oppiaineiden sisältöjen omaksumista. (Opetushalli-
tus 2015.) Suomen kielen oppimista ja suomalaiseen kouluun ja kulttuuriin integ-
roitumista pidetään usein ohjauksellisina tavoitteina maahanmuuttajatyössä 
(Korhonen & Puukari 2010, 371–372).  
Valmistavan opetuksen opetusryhmät muodostetaan opetushallituksen säädös-
ten (2015) mukaisesti oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti siten, että 
ryhmäkoko edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä sekä varmistaa ope-
tussuunnitelman mukaisten ja oppilaiden omissa opinto-ohjelmissa asetettujen 
tavoitteiden saavuttamisen. 
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5 Yhteistoiminnallinen oppiminen 
Yhteistoiminnallisen oppimisen taustalla vaikuttaa monia teorioita. Niistä keskei-
simpinä voidaan pitää kehityspsykologi Vygotskin sosiokulttuurista teoriaa kogni-
tiivisesta kehityksestä ja konstruktiivista oppimista. (eNorssi.) 
Sosiaalinen konstruktionismi 
Sosiaalisella konstruktionismilla tarkoitetaan laajaa ja monitahoista viiteke-
hystä, jonka mukaan tieto ja sosiaalinen todellisuus rakenteineen ja ilmiöineen 
muodostuvat sosiaalisessa ja kielellisessä vuorovaikutuksessa.( Kuusela 
2002; Saaranen-Kauppinen & Kuusela 2006; Mallon 2008). 
Bergerin ja Luckmannin määritelmän mukaan todellisuus on tahdosta riippu-
matta olemassa olevien ilmiöiden laatua. Näitä ilmiöitä ei voida toivoa olemat-
tomiksi. Sosiaalinen totuus puolestaan on ihmisten tekemisistä ja antamista 
merkityksistä muodostuvaa luovaa toimintaa. Koska todellisuus rakentuu sosi-
aalisesti sanoitetuista määritelmistä, on tekemisiä aina suhteutettava niin sosi-
aaliseen ympäristöön, kieleen kuin kulttuuriinkin.(Antikainen, Rinne & Koski 
2006,346.) 
Kuuselan (2002) mukaan sosiaalisessa konstruktionismissa ’tosiasiat’ ovat 
riippuvaisia kieliyhteisöstä, jossa ne on luotu ja esitetty. Kirjassaan Kuusela 
kertoo, että ihmiset muodostavat totuutensa kielistä, jotka ovat heille mahdolli-
sia. Sanat evät pelkästään kartoita tai kopioi maailmaa, vaan tuottavat tavan 
havaita maailmaa. Todellisuus määräytyy kuvausten historiallisen ja kulttuuri-
sen sijainnin mukana. Kuusela kirjoittaa, että sosiaalisessa konstruktionis-
missa ei ole olemassa universaaleja eettisiä periaatteita, sillä ne muodoste-
taan kieliriippuvaisissa yhteisöissä.(Kuusela 2002, 53–54.) Konstruktiivisen kä-
sityksen mukaan oppimisessa keskeistä on tiedon aktiivinen jäsentäminen ja 
muokkaaminen oppijan mielessä (eNorssi). 
Sosiokulttuurinen oppimiskäsitys 
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Kehityspsykologi Leo Vygotskin (eNorssi) mukaan sosiaalinen vuorovaikutus 
on oleellinen oppijan ja aikuisten tai kehittyneempien ikätoverien kanssa - il-
man sitä, omin avuin lapsi ei kykenisi saavuttamaan yhtä korkeaa kehityksen 
astetta. 
Vygotskin oppimiskäsityksen keskeisenä käsitteenä on lähikehityksen vyö-
hyke. Lähikehityksen vyöhyke kuvaa oppijan kehitysvalmiuksia, jotka muodos-
tuvat kahden osaamisen tason väliin: oppijan itsenäisen osaamisen, ja sen, 
mihin oppija kykenee ohjaajan tai edistyneemmän luokkatoverin sosiaalisen 
tuen avulla. Koska oppiminen tapahtuu lähikehityksen vyöhykkeellä, opetuk-
sen tulisi suunnata alueelle, josta oppija ei vielä selviydy ilman ohjausta, eikä 
siihen, mitä oppija jo osaa ja tietää. Oppiminen nähdään oppijan ja ympäristön 
välisenä kaksisuuntaisena vuorovaikutuksena.(Harju & Multisilta 2016,155.) 
Yhteistoiminnallisen oppimisen lähtökohdat 
Kirjassaan Hellström, Johnson, Leppilampi, & Sahlberg (2015, 47) kirjoittavat, 
että tiedon muodostumiseen ja yhteiseen oppimiseen rakentuva yhteistoiminnal-
linen oppiminen auttaa lähtökohtaisesti kaikkia oppilaita oppimaan paremmin ja 
enemmän kuin mihin he pystyisivät itsekseen. Yhteisöllisessä opetuksessa lap-
set voivat kehitellä ikätasoonsa nähden hämmästyttäviä ajatuksia ja oivalluksia. 
Oppilaiden tietojen ja taitojen erilaisuus voi parhaimmillaan toimia yhteisöllisen 
oppimisen voimavarana (Kumpulainen 2010; Lonka & Vaara 2016,41). 
Hellström ym. (2015,42–44) kirjoittavat, yhteistoiminnallisella oppimisella pyri-
tään suhteelliseen pysyvään muutokseen oppilaan tiedoissa, yhteistyötai-
doissa, ajattelutavoissa ja asenteissa. He näkevät, että yksilöllinen kasvu ja it-
senäistyminen kulkevat sosiaalisen kasvun ja kehittymisen kanssa rinnakkain. 
Hellströmin ym. mukaan yksi yhteistoiminnallisuuden tärkeimmistä periaat-
teista on kasvokkain tapahtuva suora vuorovaikutus. Teoksessaan he pohtivat 
digitalisaation tuomia muutoksia ja sitä, voiko aito yhteistoiminnallinen työs-
kentely lisääntyä suoran vuorovaikutuksen vähentyessä ihmisten välillä. 
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6 Opetuksen toiminnallistaminen 
Toimintaterapian mahdollisuudet koulumaailmassa on löydetty viime vuosina uu-
della tavalla. Moniammatillista yhteistyötä pyritään lisäämään ja toimintaterapeut-
tejakin on palkattu suoraan kouluihin, työskentelemään osana oppilashuoltoryh-
mää sekä erityisopettajien työpareina. Pedagogisessa moniammatillisessa yh-
teistyössä yhteisenä tavoitteena on edistää lasten ja nuorten oppimista. Opettaja 
koordinoi toimintaa ja on vastuussa siitä, että opiskelun sisältö kuuluu opetus-
suunnitelmaan.(Kangas, Kopisto & Krokfors 2016,86–87.) 
 Koulusta terapiaympäristönä ja kouluissa työskentelevistä toimintaterapeuteista 
on ilmestynyt viime vuosien aikana jonkin verran opinnäytetöitä. Esimerkiksi 
Grönlund & Rintakumpu 2010., Juhola, Matomäki & Välimäki 2012, Kaattari & 
Loisa 2014 sekä Forssén & Lalli 2014. 
Toiminnallistaminen valmistavassa opetuksessa 
Kulttuuritaustaltaan ja tieto-taito-tasoltaan hyvin heterogeeniset, maahanmuutto-
viraston menettelyjen mukaan vaihtuvat opiskelijamäärät tuovat haasteita ope-
tustyöhön. Valmistavaan opetukseen ei ole aiemmin ollut erillistä opetussuunni-
telmaa. Opettajat ovat pyrkineet edistämään oppilaiden valmiuksia ja taitoja ylei-
sen opetussuunnitelman mukaiselle tasolle. Uusi, valmistavan opetuksen parem-
min huomioiva opetussuunnitelma otetaan käyttöön syksyllä 2016.(Opetusminis-
teriö.) 
Opettajan rinnalla luokassa toimiessaan toimintaterapeutti voi oppilaiden toimin-
taa aktiivisesti havainnoimalla sekä toimintaa analysoimalla ja porrastamalla huo-
mioida yksilön valmiudet ja taidot sekä auttaa tukemaan ja vahvistamaan niitä. 
Koulussa työskennellessään toimintaterapeutti voi toimia myös ennaltaehkäise-
vässä roolissa eriyttämässä opetusta muun ryhmän kanssa eritahtisille oppijoille. 
 
Pelit ja leikillisyys opetuksessa 
Leikit ja pelit, leikkisyys ja pelillisyys ovat aina olleet merkittävä osa toimintatera-
piaa. Leikkien ja pelien kautta voidaan harjoitella ja omaksua monia uusia tietoja 
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ja taitoa, sillä leikki on lapselle luontainen tapa tutkia ympäristöstään (Fisher 
2008), kirjoittavat Harju ja Multisilta (2014,157) artikkelissaan Leikkien mutta to-
sissaan. Uudessa opetussuunnitelmassa kouluihin halutaan tuoda lisää oppimi-
sen iloa, yhteisöllisyyttä ja erilaisia oppimisympäristöjä. Älylaitteiden yleistymisen 
myötä myös erilaisten verkkosovellusten ja opetuspelien käyttö on kasvanut. 
Pelillisyyttä käsittelevässä artikkelissa Sofia Ängeslevä (2014, 121 - 122) tuo 
esille näkemyksen, etteivät pisteiden laskeminen ja paremmuustaulukot tee op-
pisisällöstä mielenkiintoisempaa. Hänen mukaansa hyvä peli asettaa palkitsemi-
sen lisäksi säännöt ja esittelee pelaajalle uusia vaihtoehtoja. Niitä voivat olla eri-
laiset tavat ilmaista itseään, oivaltaa asioita tai kokea elämyksiä pelin edetessä. 
Elämykset voivat syntyä erilaisista pelitavoista, -ympäristöstä tai sivutarinoista. 
Harjun ja Multisillan (2014) mukaan leikilliseen oppimiseen liittyviä resursseja 
ovat oppimateriaalit ominaisuuksineen, aikuisen asema, toiminnan muodot sekä 
oppijoiden kokemukset, tiedot ja taidot (Kuvio 2). Kirjoittajat näkevät, että osate-
kijät ovat yhteydessä toisiinsa ja vaikuttavat keskenään. Vygotskin teorian mu-
kaisesti oppijoiden aiemmat kokemukset ja osaaminen vaikuttavat siihen, mitä ja 
miten oppimisympäristössä opitaan. 
 
Kuvio 2. Leikillisen oppimisen osatekijät (mukaillen Harju & Multisilta 2014) 
Oppijoiden 
kokemukset, tiedot ja 
taidot
Oppimateriaalit ja 
niiden ominaisuudet
Toiminnan muodot Aikuisen asema
Leikillinen 
oppiminen
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7 Opinnäytetyön tarkoitus ja tehtävä 
Toiminnallisen ja työelämälähtöisen opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa tietoa 
ja materiaalia siitä, miten toimintaterapeutti voi tukea ja täydentää opettajan työtä 
maahanmuuttajalasten ja – nuorten valmistavassa opetuksessa. Opinnäytteen 
tehtävänä oli suunnitella ja valmistaa valmistavan opetuksen maahanmuuttaja-
lasten valmiuksia lisäävää ja taitoja vahvistavaa materiaalia. 
Materiaalin tavoitteena oli lisätä valmistavan opetuksen oppituntien toiminnalli-
suutta menetelmin, jotka tukevat uuden kielen ja kulttuurin omaksumista. Ope-
tusmateriaalilla leikillistettiin kieliopin opetusta. 
8 Opinnäytetyön toteutus 
Toiminnallinen opinnäytetyö alkaa aina aiheen määrittelyllä. Aihe voi olla tekijöi-
den omaan mielenkiinnon kohteeseen liittyvää tai työelämästä nouseva toimek-
sianto. Toiminnallisen opinnäytetyön lopullisena tuotoksena on aina jokin konk-
reettinen tuote, kuten kirja, ohjeistus tai tietopaketti. ( Vilkka & Airaksinen 2003, 
16, 51.)Tämä toiminnallinen opinnäytetyö tehtiin työelämän kanssa yhteistyössä 
tapahtuvana kehittämistyönä. Työn toiminnallinen osuus muodostui uuden ope-
tusmateriaalin kehittämisestä. Yhteistyökumppanina oli Joutsenon koulu, kohde-
ryhmänä valmentavan opetuksen opettajat. 
Joutsenon koulu on suuri koulukeskus, jossa on peruskoulun valmistavan ope-
tuksen, alakoulun 1 - 2-luokkien ja yläkoulun lisäksi päiväkotiryhmiä, esikoulu 
sekä lukio. Alun perin yhteistyötä aloiteltaessa keväällä 2015 koulussa toimi yksi 
valmistavan opetuksen ryhmä. Keväällä 2016 ryhmiä oli neljä. Lukuvuotena 
2016–2017 ryhmiä tullee olemaan kolme.  
Valtaosa Joutsenon koulun valmistavan opetuksen oppilaista on turvapaikka-
päätöstä odottavien perheiden lapsia. Heidän koulussaoloaikansa vaihtelee vii-
kosta lukuvuoteen. Keskimääräinen läsnäoloaika Joutsenon koulussa on noin 3 
kuukautta, jonka jälkeen oppilaat ohjautuvat joko muualle Suomeen tai käänny-
tetään maasta. 
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Opetusmateriaalin suunnittelua ohjasivat ajatukset toiminnan porrastamisesta, 
kielen merkityksestä, yhteisöllisestä oppimisesta, toiminnallisesta opetuksesta ja 
Vygotskin lähikehityksen vyöhykkeestä. Kuten Jere Linnanen (2014,280) opetus-
pelin valmistusta käsittelevässä artikkelissaan kirjoittaa, oppimispelin tulisi olla 
motivoiva ympäristö, joka houkuttelisi oppimaan ja tukisi oppimista. Omaa peli-
materiaalia suunnitellessa samaistuttiin hänen ajatukseensa siitä, että pelin tar-
koituksena olisi luoda myös sitä pelaavien oppilaiden välille sosiaalinen ympä-
ristö, jossa voidaan luoda yhdessä yksilön tieto-taitotasoa korkeampia yhteyksiä 
asioiden välille. 
8.1 Materiaalin valmistusprosessi 
Opinnäytetyö eteni kuviossa 3 näkyvän prosessikaavion mukaisesti. Aiesopimuk-
set ja alustavat suunnitelmat tehtiin keväällä 2015. Opinnäytetyö sisällytettiin osit-
tain syksyn 2015 ammatilliseen harjoitteluun, jolloin päästiin seuraamaan ja osal-
listumaan valmistavan opetuksen ryhmien toimintaan kahdeksi kuukaudeksi. Tie-
toja oppilaiden taidoista ja valmiuksista saatiin aktiivisella havainnoinnilla ja tutki-
jan päiväkirjaa kirjoittamalla. Opinnäytteessä valmistettiin oppilaiden valmiuksia 
lisäävää ja taitoja vahvistavaa materiaalia tukemaan uuden kielen ja kulttuurin 
omaksumista. Materiaalien aihealue rajautui valmistavan opetuksen opettajien 
toimesta verbityyppeihin. Materiaalista pyrittiin tekemään mahdollisimman moni-
puolinen ja helposti varioitavissa oleva. Peliohjeisiin (Liite 1) kirjattiin erilaisia so-
vellutusvaihtoehtoja. Verbeihin liittyvä Suomipolulla-kokonaisuus sisältää lauta-
pelin (Liite 2) sekä verbejä kuvina ja sanoina yhdistävän muistipelin (Liite 3) ja 
dominon (Liite 4). Verbityyppeihin liittyvän materiaalin koostamisessa hyödynnet-
tiin Leila Whiten kirjaa Suomen kielioppia maahanmuuttajille. Verbien valinnassa 
huomioitiin valmistavassa opetuksessa käytössä olevien Ulla Lappalaisen & 
Elina Vesterinen-Sumun Aamu – Suomen kielen kuvasanakirjan sekä Leena 
Kushtshenkin ja Teija Merirannan Eka suomi- oppikirjan sanastoa. Materiaali py-
rittiin tekemään oppikirjojen aihepiirejä tukevaksi.  
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Kuvio 3. Opetusmateriaalin kehittäminen 
Lautapeli koostuu pelilaudasta, pelinappuloista, kuudesta verbityyppialustasta 
verbikortteineen, subjektikorteista, arpakuutiosta. Ideana on, että pelivuorossa 
oleva oppilas heittää arpakuutiota ja nostaa sekä subjektikortin että arpakuution 
osoittaman luvun mukaiselta verbityyppialustalta verbikortin. Oppilaan tehtävänä 
on muodostaa mahdollisimman pitkä ja looginen suomenkielinen lause nosta-
miensa korttien mukaisesti. Esimerkiksi korteista ”Minä” ja ”Ajaa” muodostetusta 
”Minä ajan”- lauseesta saisi pisteytyksen mukaan yhden pisteen. Jokaisesta lau-
seeseen loogisesti liitetystä sanasta saa yhden lisäpisteen. Esimerkiksi ”Minä 
ajan keltaisella pyörällä” on kolmen pisteen arvoinen lause. 
Opetusmateriaalin domino eroaa perinteisestä dominosta siinä, että parit voivat 
muodostua ristikkäin kuvina ja sanoina.  Muistipelejä pelataan perinteisen muis-
tipelin säännöin. Kuvia on paljon, jotta materiaali voidaan tarpeen tullen jakaa 
useammalle pienryhmälle. Pöytätasoversiossa parit muodostuvat sanasta ja sitä 
vastaavasta kuvasta. Elävässä muistipelissä oppilaat näyttelevät kortissa näky-
vää/lukevaa toimintaa, kun pelaaja pareja etsiessään heitä siihen kehottaa.  
Kirjallisuus
Valmistavan 
opetuksen 
opettajilta kerätty 
tieto
Oma havainnointi ja 
harjoittelukokemus
Pilottiversio-> oma 
käyttökokemus + 
opettajien 
käyttökokemus
Materiaalin ja 
opettajien 
palautteen 
takaisinkeruu
Tulosten analysointi
Materiaalin 
kehittäminen
Valmis materiaali
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8.2 Materiaalin koekäyttö 
Kehitettyjen ja pelimateriaalien toimivuutta testattiin ja arvioitin käytännössä jo 
suunnitteluvaiheessa Suomipolulla-pelimateriaalin pilottiversiolla eri-ikäisillä suo-
menkielisillä lapsilla. Domino ja muistipelit toimivat eri-ikäisillä (6 - 13-vuotiailla 
suomea äidinkielenään puhuvilla lapsilla) hyvin. 
Lautapelin pelaamisessa suomenkielisillä lapsilla verbimuodot taipuivat auto-
maattisesti oikein, jolloin pelin haasteellisuudesta suomea toisena kielenä puhu-
ville oppilaille ei saatu realistista käsitystä. Lautapelin idean toimivuutta ei voitu 
muutenkaan arvioida etukäteen kovin tarkasti, sillä pelaajien kielitaito ja opettajan 
tulkinta pisteytysjärjestelmän käytöstä vaikuttavat huomattavasti lopputulokseen. 
Yleisen pelattavuuden testauksen jälkeen pilottiversio lähetettiin ohjeistuksineen 
valmentavan opetuksen opettajien kokeiltavaksi ja arvioitavaksi keväällä 2016. 
Opettajat pelasivat pelit oppilaidensa kanssa kerran läpi ja vastasivat sen jälkeen 
ennalta lähetettyyn kysymyspatteristoon (Liite 5).   
8.3 Palaute 
Palautetta ja kehitysehdotuksia materiaalista kerättiin kirjallisen palautteen 
avulla. Palautetta oli mahdollista antaa yhdessä koottuun lomakkeeseen, mutta 
opettajat lähettivät palautteensa yksitellen sähköpostitse, osa melko vapaamuo-
toisesti.  Palautetta tuli epäsuorasti myös puhelimitse käydyissä keskusteluissa 
ja materiaalin toimituksen yhteydessä jätetyissä viestilapuissa. Opettajien mu-
kaan pelit lähtivät nopeasti käyntiin, oppilaista ulkoasu oli hieno ja pelit kivoja. 
Opettajien kommenteista voidaan päätellä, että yleisesti ottaen materiaali on on-
nistunut tavoitteessaan lisätä oppituntien yhteisoppimista, toiminnallisuutta ja op-
pimisen iloa. 
Perusidea ja ulkoasu 
Kaikki neljä vastaajaa kokivat, että Suomipolulla-pelimateriaalin ulkoasu oli visu-
aalisesti miellyttävä, toimiva ja asianmukainen. Toteutustapaa pidettiin raikkaana 
ja lähestymistapaa uudenlaisena. 
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Lautapeli 
Lautapeliä neljästä opettajasta oppilaidensa kanssa pelasi kolme opettajaa. Uu-
denlainen pisteytystapa sai opettajilta ristiriitaisen vastaanoton. Osan mielestä 
perinteisestä poikkeava pisteytys sopi erittäin hyvin suomi toisena kielenä (S2) 
oppimäärän -opetukseen, joku taas koki pisteytystavan niin haastavaksi ja epä-
loogiseksi, että tuskin tarttuisi peliin sellaisenaan uudelleen. Eräs opettaja kertoi, 
että lautapelin pisteytys motivoi oppilaita, ja leikkimielinen kilpailu pelin aikana 
kasvatti lauseiden sanamääriä huimasti. Yksi opettajista olisi kaivannut jo pilotti-
versioon enemmän verbejä, toisen mielestä peli on nykyisellään jopa liian moni-
puolinen, hänen mielestään esimerkiksi taivutetut verbimuodot tulisi ottaa mate-
riaalista kokonaan pois. Eräs opettajista, joka ei ollut pelannut peliä oppilaidensa 
kanssa, mutta tutustunut siihen itsenäisesti, pohti, että pelilauta olisi voinut olla 
pienillä pelaajilla vielä nykyistä (A4) kokoa suurempi. 
Domino 
Dominossa yhdistyvät kuvat ja sanat. Eräs opettajista ei ollut ymmärtänyt alku-
peräistä ohjetta ja oli kokenut pelin oppilaidensa kanssa hankalaksi, kunnes he 
olivat ymmärtäneet, että domino-pareja voi syntyä niin kuva-kuva-pareina, kuva-
sana-pareina kuin sana-sana-pareinakin. Toinen opettaja puolestaan kiitteli, että 
erityisesti dominossa ”sanat kertautuivat mukavasti ilman pänttäyksen makua.” 
Muistipelit 
Muistipeli-variaatioita materiaalissa on kaksi. Perinteisessä versiossa etsitään 
kuva-sana-pareja. Kortteja on paljon, jotta ne voidaan tarpeen tullen jakaa myös 
pienempien ryhmien yhtäaikaiseen käyttöön. Osa opettajista koki, että vastaavaa 
opetusmateriaalia oli jo käytössä riittävästi, osan mielestä muistipelin kautta opit-
tiin ja kerrattiin hauskasti uusia sanoja. 
Kaikkein toiminnallisinta muotoa, elävää muistipeliä, ei kukaan neljästä opetta-
jasta ollut kokeillut.  
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Valmis materiaali 
Keskenään vaihteleva, jopa ristiriitainen palaute pelimateriaaleista heijastelee 
opettajien erilaisia opetustapoja ja tottumuksia. Jollekin opettajista vähemmän 
strukturoitu pisteytys näyttäytyi epäloogisuutena, joku toinen koki sen erittäin an-
toisana.  
Saatua palautetta pohdittiin yleisen käytettävyyden kannalta, ja materiaalia muo-
kattiin valmiiseen versioon melko maltillisesti (Kuvio 4.)  
 
Kuvio 4. Pelimateriaaliin palautteen mukaan tehdyt muutokset 
Valmiiseen materiaaliin lisättiin oppilaiden arkielämään liittyviä verbejä. Perus-
versioon vaihdettiin perusmuotoiset verbit. Taivutettuja muotoja ei otettu koko-
naan pois, vaan ne jätettiin itsenäiseksi sovellusvaihtoehdoksi. Niiden ajateltiin 
lisäävän pelin porrastettavuutta ja käytettävyyttä jatkossa. Oppilaat ja heidän kie-
litasonsa vaihtelevat. Jollekin oppilaalle verbin taivutetun muodon tunnistaminen 
on haastavampaa, toiselle helpompaa. Peleistä pyrittiin tekemään mahdollisim-
man monenlaista taitotasoa palvelevia. 
Lautapelin koko jätettiin entiselleen. Opetustilat ovat melko ahtaita ja pelin kokoa 
suunniteltaessa pyrittiin huomioimaan käytettävissä olevat tilat. Nykyisessä koos-
saan peli mahtuu pulpetille ilman erillisjärjestelyitä. 
Pilottiversio: 
Verbimuotoja opettava 
lautapeli, jossa on neljä 
sovellusvaihtoehtoa, kaksi 
muistipeliversiota sekä 
kuva-sana-domino.                                                                            
Valmis versio:
Lautapelin taivutettujen 
verbimuotojen siirtäminen 
vakiovaihtoehdoista 
vaihtoehtoisiin 
pelausversioihin sekä 
sanaston lisääminen ja 
peliohjeiden 
tarkentaminen.
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Valmis materiaali toimitetaan koululle, ja sen käyttö käydään vielä yhdessä opet-
tajien kanssa läpi. Elävän muistipelin ideaa avataan pelaamalla peliä yhdessä 
oppilaiden kanssa. 
9 Pohdinta 
Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda Joutsenon koulun 
valmistavan opetuksen opettajille toiminnallista opetusmateriaalia. Opetusmate-
riaali kohdennettiin verbien opettamiseen. 
Tässä luvussa pohditaan opinnäytetyön tekijän omaa oppimista, valittuja mene-
telmiä ja ratkaisuja sekä kehittämistyön eettisyyttä. Lisäksi pohditaan materiaalin 
käytettävyyttä ja jatkokehittämisideoita. 
9.1 Materiaalin pohdinta 
Jotta opetusmateriaalin tekeminen olisi mahdollista, opinnäytetyön tekijän tuli 
opetella suomen kielioppia, erityisesti verbityyppejä, uudella tavalla. Lukihäiriöi-
selle irrallisen kielioppiasian omaksuminen vei melko kauan. Pelimateriaalista py-
rittiin valmistamaan uuden opetussuunnitelman (Opetushallitus 2016) mukaisesti 
oppimisen iloa tuova, motivoiva ja yhteisoppimiseen kannustava kokonaisuus.  
Valmistavaan opetukseen suunnattujen pelien suunnittelua ohjasi sosiaalisen 
konstruktionismin ajatus siitä, että totuus muodostuu niiden kielien kautta, joita 
ihminen käyttää. Sanat evät pelkästään kartoita tai kopioi maailmaa, vaan tuotta-
vat tavan havaita sitä. Lisäksi opetusmateriaalin pelillisyyttä suunniteltaessa otet-
tiin huomioon inhimillisen toiminnan mallin käsitys ympäristön vaikutuksesta yk-
silön toimintaan (Kielhofner 2008, 86–100) sekä Vygotskin lähikehityksen vyö-
hyke. Opetusmateriaalista tehtiin pelejä, jotta oppilaiden keskinäinen sekä oppi-
laiden ja opettajan välinen vuorovaikutus olisi mahdollisimman rikasta ja palvelisi 
kaikkien oppimista. Suomipolulla-pelit rakennettiin niin, että niitä voidaan pelata 
erilaisissa ympäristöissä.   
Papunetin ilmaisia kuvia hyödyntämällä voitiin rakentaa pelikokonaisuus, joka toi-
mii eri ikäisillä ja tasoisilla oppijoilla. Materiaalin sovellutus- ja porrastamisvaihto-
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ehtojen esittely osoittautui melko haastavaksi. Materiaalin soveltuvuus on käyttä-
jästä kiinni. Toiminnan soveltaminen ja porrastaminen ovat keskeisiä toimintate-
rapeutin työkaluja. Peliohjeissa ei haluttu aliarvioida pelien käyttäjiä, mutta niissä 
haluttiin tuoda selvästi esille erilaisia soveltamisvaihtoehtoja. Kuten palautteesta 
kävi ilmi, osalle opettajista materiaalin monipuolisuus ja muokattavuus näyttäy-
tyivät negatiivisina piirteinä. Vaihtoehtoiset tavat saatettiin kokea epäloogisiksi tai 
työläiksi. 
Opettajien antamaan käyttöarvioon vaikutti varmasti se, että aikataulullisten on-
gelmien ja sairastumisten takia kaikille valmistavan opetuksen opettajille yhteinen 
pelien käytön ohjaus jäi kirjalliselle tasolle. Ohjausta, ideointia ja tilannekartoituk-
sia käytiin läpi yhden opettajan kanssa, joka toimi viestinviejänä opettajien ja 
opinnäytetyön tekijän välillä. Pelimateriaalin käyttötarkoitus avautunee osalle 
opettajista entistä syvemmin, jos he saavat konkreettista ohjausta sen käyttöön. 
9.2 Työskentelyprosessin pohdinta 
Opinnäytetyön aihetta ja yhteistyökumppania valittaessa opinnäytetyön tekijä ei 
tiennyt mihin ryhtyi. Valmistava opetus ja siihen liittyvät haasteet ja ominaispiir-
teet olivat opinnäytetyön tekijälle vieraita. Työhön kuului alusta asti runsaasti tie-
donhakua. Tiedonhaun haasteena oli aiheen tuoreus ja kulttuurisidonnaisuus. Ai-
heesta ei löytynyt juurikaan suomalaista tutkimusmateriaalia, eikä muualla tehdyt 
tutkimukset olleet vertailukelpoisia. Vasta opinnäytetyöprosessin loppuvaiheilla 
alettiin julkaista materiaalia, josta oli hyötyä opinnäytetyöhön. 
Opinnäytetyöprosessin aikana Suomeen pyrkivien maahanmuuttajien määrä 
nousi huomattavasti. Alkuperäisen yhden viisilapsisen opetusryhmän sijaan opin-
näytetyön loppuvaiheessa olikin jo neljä täyttä opetusryhmää. Eräs suurimmista 
haasteista olikin se, että yhteistyökoulun valmistavaan opetukseen osallistuvista 
oppilaista valtaosa oli turvapaikkapäätöstä odottavia maahanmuuttajia, eikä hei-
dän maassa- tai kaupungissaoloajastaan ollut mitään etukäteistietoa. 
Opinnäytetyö eteni niin loogisessa järjestyksessä kuin se vaikeasti ennustetta-
vassa, tiuhaan muuttuvassa tilanteessa oli mahdollista. Prosessi vaati paljon 
muutosvalmiutta ja sopeutumiskykyä.  
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Uudessa ympäristössä toimimisessa oli omat haasteensa. Miten tuoda oma 
osaaminen esille, millainen on oma rooli opettajan rinnalla toimiessa, miten por-
rastaa ja soveltaa toimintaa yksilölle ryhmäopetustilanteessa? Alkuperäisenä aja-
tuksena oli, että toiminnallinen materiaali liittyisi konkreettisesti Suomessa asu-
miseen ja asioimiseen, se olisi pitänyt sisällään esimerkiksi kirjastossa tai kau-
passa asioimista. Oppilasmäärän kasvun ja muiden koulussa tapahtuneiden 
muutosten vuoksi materiaalin aihe vaihtui. Valmistavan opetuksen opettajien 
kanssa käytyjen keskustelujen tuloksena aihe rajautui kielenopetusmateriaaliksi, 
myöhemmin alue tarkentui verbityypeiksi. 
Eettisyyden pohdinta 
Opinnäytetyön aiheen valinta on itsessään eettinen valinta, ja sillä on myös yh-
teiskunnallinen, tasa-arvoisuutteen tähtäävä näkökulma. Opinnäytetyön tekijä on 
perehtynyt Saimaan ammattikorkeakoulun ammattieettisiin ohjeisiin ja sisäistänyt 
tutkimus- ja kehittämistyötä koskevat säännöt. 
Opinnäytetyön kohderyhmänä olivat valmistavan opetuksen opettajat, joten pa-
laute kerättiin ainoastaan opettajilta. Opettajat olivat mukana omasta suostumuk-
sestaan, ja heillä oli mahdollisuus antaa palautetta materiaalista myös anonyy-
misti. Palautetta käsiteltiin niin, etteivät palautteen antajien henkilötiedot selvin-
neet. 
Kehittämistehtävään ei tarvittu varsinaista tutkimuslupaa, mutta aiesopimus ja 
myöhemmin yhteistyösopimus kirjoitettiin jo ammatillisesta harjoittelusta sovitta-
essa. Hyväksyntä opinnäytetyön tekemiselle Lappeenrannan kaupungin kasva-
tus- ja opetustoimelta saatiin, kun alustava opinnäytetyösuunnitelma oli hyväk-
sytty ja sopimus yhteistyökoulun kanssa solmittu.  
Opinnäytteessä huomioitiin oppilaiden erilaiset elämänkokemukset ja taustakult-
tuurit. Suomipolulla- verbipelit valmistettiin mahdollisimman kulttuurisensitii-
viseksi niin, etteivät ne ota kantaa poliittisiin, uskonnollisiin tai taloudellisiin seik-
koihin, eivätkä loukkaa tai epätasa-arvoista materiaalin käyttöön osallistuvia op-
pilaita. 
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Oman oppimisen pohdinta 
Opinnäytetyöprosessin aikana opin paljon uutta tiedon rakentumisesta ja oppi-
misesta. Oli antoisaa huomata, miten eri lähteistä koottu tieto alkoi syventyä ja 
nivoutua laajemmaksi kokonaisuudeksi. 
Ammatillinen harjoittelu valmistavassa opetuksessa oli ensikosketukseni maa-
hanmuuttajatyöhön. Uuden, muuttuvan ja epävarman tilanteen sietäminen ja 
siinä toimiminen on ollut rankka, mutta äärimmäisen antoisa kokemus. Kommu-
nikoinnin haasteet, vuorovaikutustilanteissa yllättäen esiin nousseet oppilaiden 
kokemukset ja tulevaisuuden ennalta-arvaamattomuus heijastuivat valmista-
vassa opetuksessa työskentelyyn voimakkaasti. Haasteellisuudesta huolimatta 
oli todella opettavaista päästä luomaan struktuuria ja oppimistilanteita entuudes-
taan vieraassa ympäristössä. Kielen, identiteetin ja sosiaalisen ympäristön vai-
kutuksen ymmärsi, kun toimi hiljattain maahan tulleiden lasten ja nuorten kanssa. 
Kuvilla, lauluilla ja näyttelemisellä oli aluksi iso merkitys vuorovaikutuksessa. Sa-
navaraston ja yhteisen käsitteistön kasvaessa puhetta korvaavia menetelmiä tar-
vittiin aiempaa vähemmän. 
Koen, että toimintaterapian toiminnallinen näkökulma ja yksilön kokonaisuutena 
huomioiva lähestymistapa sopivat valmistavaan opetukseen hyvin. Ajattelen, että 
koulussa työskennellessä opettajalla oli pedagoginen vastuu ja hänen mukaansa 
ohjautuivat myös toiminnan tavoitteet. Toimintaterapeuttina olin tiedon siirtäjänä 
ja välittäjänä soveltamassa ja porrastamassa opetusta yksilöllisesti. Tiedonsiir-
rossa hyödynnettiin esimerkiksi kuvia, toiminnan vaiheistamista piirtämisellä, 
näyttelemistä, lauluja, leikkejä ja pelejä. 
 
9.3  Jatkokehittämisideat 
Tässä kehittämistehtävässä keskityttiin verbien opetukseen liittyvän toiminnalli-
sen opetusmateriaalin suunnitteluun ja valmistamiseen liittyviin aiheisiin: ympä-
ristön vaikutukseen, uudistuvaan kouluun, kielen merkitykseen ja yhteisölliseen, 
pelilliseen oppimiseen. Jatkossa tätä Suomipolulla- opetusmateriaalia olisi mie-
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lenkiintoista laajentaa lisää ja nivoa myös muita kielen opetukseen liittyviä ai-
heita saman rungon ympärille. Lisäksi olisi mielenkiintoista seurata, miten pelilli-
syys ja toiminnallisuus lisääntyvät kouluissa, miten opettajat ottavat pelimateri-
aalit käyttöön ja miten oppilaat kokevat pelin kautta oppimisen. 
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      Liite 1 
         
SUOMIPOLULLA 
Lautapeli 
Tarvikkeet ja valmistelu: 
Pelilauta, arpakuutio, 7 korttipinoa, numerolliset korttipohjat.  
Kortit järjestellään pinoihin pelilaudan ympärille. 
Säännöt: 
A) Osallistujat heittävät noppaa, pienimmän silmäluvun saanut 
pelaaja aloittaa. Hän heittää noppaa uudelleen ja nostaa nopan 
osoittaman luvun mukaisesta korttipakasta kortin ja mustan 
subjekti-kortin.  
Pelaajan tulee muodostaa subjekti- ja verbikortin mukaisesti 
mahdollisimman pitkä ja looginen lause. Jos lause jää kaksisa-
naiseksi, kuten ”minä luen”, pelaaja saa 1 pisteen. Jokaisesta 
oikeassa muodossa lisätystä sanasta saa 1 pisteen. Esimerkiksi 
lauseesta ” Minä luen illalla kirjaa” saa kolme pistettä. 
B) Pelaaja nostaa ainoastaan perusmuotoisen verbikortin, jonka 
täydentää itse lauseeksi. Pisteytys em. tavalla. 
C) Pelaaja nostaa taivutetun verbikortin, jonka täydentää itse 
lauseeksi. Pisteytys em. tavalla. 
D) Yhdistetään kuvakortit sanoihin. Pelaajan tulee osata nimetä 
kuvien osoittamia verbejä ja nivoa niitä loogisiksi lauseiksi. Pis-
teytys samalla tavalla kuin muissakin versioissa. 
Pelin kulku voidaan sopia ennen aloitusta: voittaja voi olla se, 
joka on ensimmäisenä kulkenut Suomipolun ympäri nuolesta 
huutomerkille (kerran tai useammin), tai peliä voidaan pelata ai-
karajalla: voittaja on se, joka on saanut eniten pisteitä tietyn ajan 
sisällä. 
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Muistipeli 
Tarvikkeet ja valmistelu: 
 
Ennalta sovittu määrä verbikortteja, pelaajien osaamistaso huo-
mioiden valittuna. 
Kortit sekoitetaan ja asetetaan kuva/tekstipuoli alaspäin pöy-
dälle. 
Säännöt:  
Nuorin pelaaja aloittaa ja kääntää kaksi korttia niin, että kaikki 
pelaajat näkevät kuvapuolet. Jos korttien merkitys on sama, hän 
saa pitää kortit ja jatkaa vuoroaan. Jos korttien merkitys ei ole 
sama, pelaaja kääntää kortit takaisin kuva/tekstipuoli alaspäin ja 
vuoro siirtyy seuraavalle pelaajalle. Voittaja on pelaaja, joka on-
nistuu keräämään eniten kuvapareja itselleen.  
Elävä muistipeli 
Tarvikkeet ja valmistelu: 
1-2 pareja etsivää pelaajaa 
tasaluku etsittäviä kuvapareja 
Pelaajien osaamistaso huomioiden ennalta valitut verbikortit, 
kortteja puolet pelilaudan pelaajien lukumäärästä.  
Säännöt:  
Sana-/kuvakortit käydään yhdessä läpi ja varmistetaan että 
kaikki ymmärtävät korttien sisällön. 
Riveihin asettuneille pelilaattoina toimiville pelaajille jaetaan yh-
det kortit, joista he katsovat liikkeensä. Korttia ei näytetä muille. 
Pareja etsivä pelaaja aloittaa pelin aukaisemalla kortin (kosket-
tamalla laattapelaajaa olkapäähän), jolloin lautapelaaja esittää 
verbikortissa saamansa liikkeen. – Pelaaja sulkee kortin ja me-
nee seuraavan luo—kunnes löytää kaikki parit. Löydetyt kortti-
parit poistuvat sivuun. 
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Domino 
Tarvikkeet ja valmistelu: 
28 musta-valkoista dominolaattaa sekoitettuna ja käännettynä 
kuvapuoli alaspäin 
Säännöt: 
Jokainen pelaaja nostaa 5 pelilaattaa pöydältä itselleen. Nuorin 
pelaaja aloittaa laittamalla minkä tahansa pelimerkeistään pöy-
dälle aloituspalaksi. Jos pelaajalta löytyy aloituspalikkaan sopi-
via paloja, saa hän jatkaa vuoroaan. Seuraavan pelaajan tulee 
jatkaa kuviota jommastakummasta kuvasta. Jos hänellä ei ole 
laatan sanaan/kuvaan sopivaa palikkaa, hänen tulee nostaa yksi 
uusi pelilaatta. Jos pala sopii pöydän palikoihin, saa sen lisätä 
pöydälle, mutta sen jälkeen vuoro siirtyy seuraavalle pelaajalle. 
Voittaja on se, joka pääsee ensimmäiseksi eroon pelilaatoistaan. 
Mikäli kaikilla pelaajilla on vielä paloja jäljellä eikä mikään sovi 
dominon jatkoksi, voittaja on se pelaaja, jolla on vähiten paloja 
jäljellä. 
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Liite 2 
Lautapeliin tarvittavaa materiaalia:       
pelilauta 
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      Liite 2 
1. verbityyppi 
 
 
 
SEISOA 
 
 
 
        TIETÄÄ 
 
 
 
         OSTAA 
 
 
 
         ANTAA 
 
 
 
 
       PUKEA 
      
 
 
 
        SANOA 
 
 
 
ISTUA 
 
 
       
 
 
 
      LUKEA 
 
 
 
LEIKATA 
 
 
 
 
    LASKEA 
 
 
 
PUHUA 
 
 
 
YRITTÄÄ 
2. verbityyppi 
 
 
 
SYÖDÄ 
 
 
 
         JUODA 
 
 
 
 
          VOIDA 
 
 
 
          KÄYDÄ 
 
 
 
 
liite 
 
 
 
l 
 
 
 
         VIEDÄ 
      
 
 
 
         MYYDÄ 
 
 
 
         JÄÄDÄ 
 
 
 
        SAADA 
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3. verbityyppi 
       
 
 
 
AJATELLA 
 
 
 
PESTÄ 
 
 
 
 
       MENNÄ 
 
 
 
       KUUNNELLA 
 
 
 
SURRA 
 
 
 
RIIDELLÄ 
 
 
 
KÄVELLÄ 
 
 
 
JUOSTA 
 
 
 
TULLA 
 
 
 
 
RATKAISTA 
 
 
 
PURRA 
 
 
 
 
 
4. verbityyppi 
 
 
 
TAVATA 
 
 
 
          HALUTA 
 
 
 
HERÄTÄ 
 
 
 
         KADOTA 
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           OSATA 
 
 
 
LUVATA 
 
 
 
          PELATA  
 
 
 
TYKÄTÄ 
 
 
 
SIIVOOTA 
 
 
 
TISKATA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. verbityyppi 
 
 
 
TARVITA 
 
 
 
       MERKITÄ 
 
 
 
        VALITA 
 
 
 
         HALLITA 
 
 
 
HARKITA 
 
 
 
       TUOMITA 
 
 
 
        HÄIRITÄ 
 
 
 
PALKITA 
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PUNNITA 
 
 
 
MAINITA 
 
 
 
TULKITA 
 
 
 
 
 
6. verbityyppi 
 
 
 
KYLMETÄ 
 
 
 
VANHETA 
 
 
 
 
     LÄMMETÄ 
 
 
 
         KALVETA 
 
 
 
 
NUORETA 
 
 
 
KYETÄ 
 
 
 
VAIETA 
 
 
 
         AUETA 
 
 
       
       PAETA 
 
 
 
    PIDETÄ 
 
 
 
LYHETÄ 
 
 
 
subjektit: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
       MINÄ 
 
 
 
        MINÄ 
 
 
 
MINÄ 
 
 
 
        MINÄ 
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       SINÄ 
 
 
 
       SINÄ 
 
 
 
       SINÄ 
 
 
 
SINÄ 
 
 
       
       HÄN 
 
 
 
    HÄN 
 
 
 
HÄN 
 
 
 
HÄN 
 
 
       
          ME 
 
 
 
              ME 
 
 
 
ME 
 
 
 
ME 
 
 
       
            TE 
 
 
 
            TE 
 
 
 
TE 
 
 
 
TE 
 
 
       
            HE 
 
 
 
            HE 
 
 
 
HE 
 
 
 
HE 
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Lautapelin korttialustat 
 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
6 
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Subjektit 
 
 
 Taivutetut muodot 
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Muistipeli        
 
ajaa pyörällä 
 
ajatella 
 
antaa 
 
haistaa 
 
herätä 
 
hyppiä 
 
hyppiä 
 
istua 
 
juoda 
 
juosta 
 
jutella 
 
katsoa 
 
keinua 
 
kiivetä puuhun 
 
kirjoittaa 
 
kuunnella 
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leikata 
 
kävellä 
 
leikkiä 
 
lukea 
 
maksaa 
 
nauraa 
 
nostaa 
 
laskea 
 
pelata 
 
puhua 
 
seisoa 
 
seisoa jonossa 
 
seisoa rivissä 
 
syödä 
 
tanssia 
 
tiskata 
 
nukkua 
 
 
 
 
 
 
 
       AJALTELLA 
 
 
 
ANTAA 
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          SEISOA 
        JONOSSA 
 
 
 
PELATA 
 
 
 
SEISOA  
RIVISSÄ 
 
 
 
 
TANSSIA 
 
 
 
SEISOA 
 
 
 
       HAISTAA 
 
 
 
         HERÄTÄ 
 
 
 
      HYPÄTÄ 
 
 
 
        KAATUA 
 
 
 
          ISTUA 
 
 
 
         PUHUA 
 
 
 
        NOSTAA 
 
 
 
SYÖDÄ 
 
 
 
LEIKATA 
 
 
 
VALITA 
 
 
 
JUODA 
 
 
 
KIIVETÄ 
 
 
 
KEINUA 
 
 
 
KIRJOITTAA 
 
 
 
JUOSTA 
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JÄÄDÄ 
 
 
       
       LASKEA 
 
 
 
HERÄTÄ 
 
 
 
      KUUNNELLA 
 
 
 
NAURAA 
 
 
       
    TISKATA   
 
 
 
NUKKUA 
 
 
 
PELATA 
 
 
 
LEIKKIÄ 
 
 
       
PYÖRÄILLÄ        
 
 
 
   MATKUSTAA 
 
 
 
KATSOA 
 
 
 
KÄVELLÄ 
 
 
       
     LUKEA 
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Domino 
 
ajaa pyörällä 
 
 
 
JUOSTA 
 
 
      
haistaa 
 
       PYÖRÄILLÄ 
herätä 
 
        
hyppiä 
 
ISTUA 
hyppiä 
 
istua 
 
juo 
 
da   
       NAURAA 
juosta 
 
jutella 
 
JUODA 
katsoa 
 
keinua 
 
kiivetä puuhun 
 
 
 
         KIRJOITTAA 
kirjoittaa 
 
kuunnella 
 
SEISOA 
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leikata 
 
kävellä 
 
       PYÖRÄILLÄ 
 
leikkiä 
 
TANSSIA 
lukea 
 
maksaa 
 
      SEISOA 
nauraa 
 
 
        NAURAA 
 
       LUKEA 
pelata 
 
SEISOA 
JONOSSA 
puhua 
 
seisoa 
 
seisoa jonossa 
 
seisoa rivissä 
 
 
TANSSIA 
syödä 
 
tanssia 
 
tiskata 
 
 
PUHUA 
nukkua 
 
 
 
 
SYÖDÄ 
 
 
 
 
 
 
 
NUKKUA 
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        SEISOA 
      JONOSSA 
 
 
 
PELATA 
 
 
 
 
 
 
 
TANSSIA 
 
 
 
SEISOA 
 
 
 
      
 
 
 
         TANSSIA 
 
 
 
       
 
 
 
   
 
 
 
KEINUA 
 
      
 
 
 
 
       
 
 
 
KIRJOITTAA 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
TANSSIA 
 
 
 
 
NUKKUA 
 
 
 
 
 
 
 
   
      
 
 
 
LUKEA 
 
 
 
 
 
 
 
NAURAA 
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Palautekysely 
Hei! 
Tässä lupaamani palautekysely Suomipolulla- pelimateriaalin koeversioon.  
Toivoisin, että materiaaliin tutustuttuanne ja sitä oppilaitten kanssa kokeiltuanne 
vastaisitte kysymyksiin omalta osaltanne.  
Palautteeksi riittää yksi sähköpostiviesti, johon on koottu ajatuksianne pelistä ja 
tarvittavista muutoksista. 
Kiitos ajasta ja vaivannäöstänne! 
Antoisia pelihetkiä toivottaen 
Linnea 
 
Suomipolulla-pelimateriaalin ulkoasu 
Onko peliprototyypin ulkoasu ja perusidea mielestänne toimiva? Jos ei, miten 
muuttaisitte sitä? 
Pelimateriaalin sisältö 
Ovatko peliohjeet mielestänne ymmärrettävät?  
Onko materiaalissa liikaa/sopivasti/liian vähän pelivaihtoehtoja?  Mitä jättäisit 
pois/ottaisit lisäksi?  
Materiaalin käytettävyys 
Onko Suomipolulla-pelimateriaalista teille hyötyä verbien opetuksessa? Jos ei, 
kuinka materiaalia voisi muuttaa teille sopivammaksi? 
Onko materiaalissa riittävästi sovellutusvaihtoehtoja eritasoisille opiskelijoille? 
 
Yleisesti 
Mitä kehitettävää huomaatte materiaalissa? 
Mitä onnistunutta huomaatte materiaalissa? 
 
Muuta kommentoitavaa 
